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谷 木 信 仁 
Intestinal barrier regulates immune responses in the liver via IL-10-producing macrophages  
（腸管粘膜バリアによるIL-10産生マクロファージを介した肝臓における免疫応答の調整) 
